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Iniciamos este editorial apresentando nosso agradecimento aos autores que têm prestigiado a RASBRAN 
submetendo seus trabalhos acadêmicos. Sabemos o quanto é difícil e árdua a tarefa de produção de conteúdo 
científico e ficamos felizes por estarmos cada vez mais nos consolidando como um veículo de difusão de conhecimento 
no campo da Alimentação & Nutrição.  
Acreditamos que temos estabelecido uma relação de confiança, fruto do trabalho realizado no sentido de 
consolidar a RASBRAN como revista científica e para isso esforços têm sido concentrados para alcançarmos metas de 
periodicidade, indexação em bases de dados e número de artigos publicados. Outro aspecto que tem marcado o 
crescimento da revista é o cuidado com a qualidade dos textos apresentados. Para isso, temos contado com uma 
equipe de editores qualificados, com atuação em instituições de ensino e pesquisa de diversas regiões do país, 
comprometidos com a qualificação da RASBRAN e a divulgação científica de relevância. Nosso agradecimento especial 
aos pareceristas que dedicam parte de seu tempo na avaliação dos artigos submetidos a RASBRAN. 
Sabemos que temos muito que avançar para que a RASBRAN alcance alto nível de excelência e que o processo é 
longo e trabalhoso, mas acreditamos que estamos no caminho certo e que podemos nos orgulhar do caminho 
percorrido.  
A RASBRAN tem recebido artigos de todas as partes do Brasil apresentando pesquisas realizadas em diversos 
níveis, a começar pela graduação, e também incluindo a atuação do profissional na prática do dia a dia. Nesta edição 
da RASBRAN contamos com 16 artigos originais, 2 artigos de revisão sistemática e 1 um artigo de revisão vindos das 
cinco regiões do país. 
Oriundo da região Norte esta edição apresenta o artigo intitulado “Comparação entre quatro diferentes critérios de 
diagnóstico de síndrome metabólica em indivíduos do Arquipélago do Marajó (Pará, Brasil)”. 
Os artigos “Clinical and nutritional evaluation indicators of patients on waiting list for liver transplantation”,  
“Avaliação do perfil lipídico de fórmulas enterais utilizadas em um hospital filantrópico de Salvador – BA” e o artigo de 
revisão “Relevância do protocolo em nutrição na avaliação do estado nutricional do paciente hospitalizado: uma 
revisão integrativa”, o primeiro avindo do Ceará e os outros dois da Bahia, compõem a contribuição da região 
Nordeste para esta edição da RASBRAN. 
Da região Centro-Oeste contamos com contribuições vindas de Goiás com o artigo “Atuação do nutricionista no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar em municípios goianos”, e de Mato Grosso do Sul com o artigo “Risco 
nutricional em idosos: comparação de métodos de triagem nutricional em hospital público”. 
Quanto à região Sudeste, as contribuições para esta edição vieram de Minas Gerais e São Paulo. De Minas Gerais 
temos os artigos “Restrição de glúten e caseína em pacientes com transtorno do espectro autista”, “Avaliação da 
composição nutricional de cardápios em instituições de longa permanência para idosos em Belo Horizonte e Contagem, 
Minas Gerais” e uma revisão sistemática intitulada “Gordura corporal de crianças e adolescentes vivendo com HIV 
estimada por antropometria: revisão sistemática”. De São Paulo, recebemos o artigo “Avaliação nutricional e hábitos 
alimentares de motoristas de transporte público do município de Jundiaí (SP”). 
Por fim, esta edição contou com contribuições vindas da região Sul, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De 
Santa Catarina temos os artigos “Análise do perfil lipídico de pacientes pré e pós cirurgia bariátrica realizados em um 
ambulatório hospitalar de obesidade mórbida de Joinville, Santa Catarina”, “Avaliação do perfil de fertilidade de ratos 
Wistar após a suplementação oral com óleo de alho” e “Percepção de nutricionistas e manipuladores de alimentos a 
respeito da alimentação escolar para celíacos”. Do Rio Grande do Sul o conjunto de artigos é composto pelos títulos 
“Avaliação do estado nutricional e qualidade de vida de mulheres idosas institucionalizadas de Caxias do Sul – RS”, 
“Prevalência de obesidade em mulheres na pós-menopausa atendidas em um ambulatório no sul do Brasil”, “Avaliação 
das condições ambientais do restaurante escola de uma universidade pública de Pelotas – RS”, “Aproveitamento 
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integral de alimentos: avaliação físico-química de bolos à base de abóbora de pescoço (Cucurbita moschata)”, 
“Consumo de frutas, legumes e verduras em um censo escolar de zona rural” e o artigo de revisão sistemática 
intitulado “The effects of antioxidant dietary supplements on oxidative stress and its implications in Metabolic 
Syndrome: a review”. 
Como se pode observar, uma edição literalmente de norte a sul. Desta forma, o leitor terá acesso a artigos de 
diferentes temáticas cumprindo o papel da revista de difundir o conhecimento da nutrição oriundos dos diversos 
cantos deste nosso grande país. 
Nossos votos são para que este número contribua para a reflexão e atualização dos nutricionistas e todos os 
interessados pelo campo da Alimentação & Nutrição. 
 
Boa leitura!  
 
Amábela de Avelar Cordeiro, Ana Paula Ferreira da Silva e Céphora Maria Sabarense 
Editoras 
 
 
 
